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Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 
 
• Marco institucional 
• Creación, misión, cobertura 
• Consejo Asesor, Coordinadores y Usuarios 
• Inversión, contenidos y uso de los recursos 
 
• El sitio web de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 
• Tipología de recursos electrónicos de información científico-tecnológica 
• Los recursos ofrecidos por la Biblioteca Electrónica 
• Búsqueda y acceso a la información: uso del sitio web y sus recursos de 
información 
 
Acceso Abierto a la producción científico-tecnológica 
• Sistema Nacional de Repositorios Digitales  
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Tiene por MISIÓN satisfacer las necesidades de información de la 
comunidad científica argentina.  
 
Es una biblioteca sin colección física a la que se accede 
íntegramente por Internet (www.biblioteca.mincyt.gob.ar), por esta 
vía se pone a disposición de sus usuarios:  
 
• Textos completos de artículos de publicaciones científico-técnicas 
en las diversas áreas del conocimiento.  
• Obras monográficas en texto completo 
• Estándares en texto completo 
 








El Comienzo: crisis 
 
Su Misión: satisfacer las necesidades de información de 
la Comunidad Científica Argentina 
Cobertura Geográfica: nacional, a través de Internet 
brinda servicios a todo el SNCTI (58 nodos 
institucionales + MINCYT) 
 
Beneficios: acceso equitativo a la información científico 
tecnológica - eliminación de compras duplicadas en el 










• 11 OCT ( ANLIS – CITEDEF – CNEA – CONAE – CONICET – 
IAA – INA – INIDEP – INTA – INTI – SEGEMAR – IGN – 
INPI - ) 
 
• 39 UNIVERISDADES NACIONALES   
 
• 4 INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 
 
• 1 CRUP 
 


















Empleados técnicos y de apoyo 
 
distribuidos en los Organismos de Ciencia y Tecnología e Instituciones 
académicas de todo el país, acceden a:  
 
• 11.000 títulos de publicaciones periódicas suscriptas  
• 9.400 títulos de publicaciones periódicas de acceso abierto 
• 9.400 libros  














Nodo Central: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva 
 
Consejo Asesor integrado por representantes de las 
instituciones usuarias miembros del CICyT (Coordinador 




NODOS DE USUARIOS INSTITUCIONALES 
Coordinador General 









NEXO USUARIOS - BIBLIOTECA ELECTRÓNICA 
 
Para un eficaz funcionamiento de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología se estableció que 
cada nodo, habilitado al acceso a los recursos y servicios que ésta brinda a la comunidad científica, 
debe designar tres perfiles institucionales que funcionen como nexo entre los usuarios de la 
institución y la Secretaría Ejecutiva de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología.  
 
Las funciones y perfiles definidos para cada uno de estos perfiles son las siguientes 
Coordinador Técnico: es responsable de garantizar que todos los investigadores de cada uno de 
los organismos tengan la posibilidad de acceder y utilizar los recursos suscriptos por la Biblioteca 
Electrónica. 
 
Coordinador General:  es responsable de dar a conocer a nuestros usuarios la existencia de la 
Biblioteca Electrónica, sus servicios y colecciones. Así como orientarlos, guiarlos y capacitarlos para 
su mejor utilización.  
 
Comunicador Especializado: es responsable de informar y difundir a los investigadores las 
novedades que se produzcan en la BE e incentivar su uso. Para el cumplimiento de este rol es 
necesario que el Comunicador esté en permanente contacto con los investigadores, becarios, 















SELECCIÓN DE RECURSOS 
 
El Consejo Asesor tiene la función de recomendar el 
contenido de la Biblioteca, formulando propuestas 
respecto de la inclusión o la eliminación de los recursos 
que se estimen pertinentes. 
 
Los Usuarios pueden sugerir recursos a través de los 
Coordinadores Generales de sus instituciones, se realizan 
además encuestas a usuarios periódicamente. 
Acceso - 
Recursos Suscriptos y Metabuscador: 
 
A través de las IP habilitadas 
 
El acceso a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología se realiza a través 
de las IP institucionales, las cuales se encuentran configuradas en las PC que 
están a disposición de los usuarios en los Organismos Nacionales de Ciencia y 
Técnica, Universidades Nacionales Públicas, Institutos Universitarios Nacionales 
y bibliotecas de las Universidades de Gestión Privada que han sido 
oportunamente incorporadas como Nodo de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y 
Tecnología. 
 
Para acceder a las publicaciones y bases de datos suscriptas por la Biblioteca 
Electrónica, el usuario debe utilizar una PC con la IP debidamente configurada a 
















Institute of Electrical and  
Electronics Engineers Institute of Physics 
American Physical Society 
American Association for the  
Advancement of Science 
American Institute of Physics 
John Wiley & Sons, Inc.  
Ebsco 
American Chemical Society  
Elsevier 
Sage Publications 
Springer Science+Business Media 
Elsevier 
Ovid Technologies, Inc. 
 Association for  
Computing  Machinery 
Nature Publishing Group 
Acceso - 
Recursos de Acceso Abierto: 
 
Desde cualquier PC / Dispositivo con conexión a internet. No se 











Recursos de Acceso Abierto  
(accesibles desde cualquier conexión a internet) 
 
La Biblioteca, selecciona aquellos recursos que, a través de procesos de 
evaluación, garantizan la calidad científico-técnica de las publicaciones 
incluidas 









































2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución del uso BE  








Evaluación del uso de los recursos suscriptos de texto 
completo por parte de los Nodos.  
Período julio 2011 - junio 2012:  
Primera Aproximación 
  
Se realizó un análisis del uso (basado en la cantidad de descargas) 
que los nodos hacen de los recursos de la Biblioteca Electrónica, en 
la totalidad de las bases de datos suscriptas.  
 
Fuente de la información: Editoriales 
Porcentaje de descargas por Nodo.  
Período julio 2011 – junio 2012 
Porcentaje de descargas por Nodo.  








Se observaron 3 INDICADORES que permiten dar cuenta, desde distintos ángulos, del 
uso de la B.E. durante los 4 años considerados por parte de los nodos en cada recurso de 
texto completo. 
 
1. Cantidad de descargas  
2. Cantidad de descargas por investigador / becario 
3. Costo por descarga 
 
Éstos fueron analizados por base de datos y por institución, de modo de dar una 
realidad acotada a las particularidades de cada base de datos y cada nodo, a fin de 
evitar comparaciones injustas.  
Evaluación del uso de los recursos suscriptos de 









1. Cantidad de descargas de cada Nodo en cada Base de Datos (período 2008-2012) 
 
Para realizar un análisis del uso de cada base, sobre la suma total de descargas -de cada base- se 
calculó el 50% del promedio, sin los extremos (excluyendo los 4 nodos con mayor cantidad de 
descargas y los 4 nodos cuyas descargas son igual o cercanas a cero). 
 
Considerando como línea divisoria este 50% del promedio de las descargas de cada base sin los 
extremos, resulta posible agrupar a los nodos cuya cantidad de descargas se encuentran por debajo 












Descargas totales cada Base de Datos de texto completo (período 2008-2012). 
Referencias: 








2. Cantidad de descargas por investigador / becario en cada Base de Datos 
 
A fin de disminuir las grandes disparidades producto de las distintas capacidades de descarga de los 
distintos Nodos, en este indicador se utilizó como línea divisoria el 50% de la relación de la totalidad 
de las descargas de cada Base de Datos según el total de investigadores / becarios de los nodos 
suscriptos a ese recurso.  
 
De este modo, es posible agrupar a los nodos en los cuales la relación de descargas por investigador 
se  encuentra por debajo o supera el 50% de la relación de descargas totales de cada base según el 


















CONAE  - 121  Investigadores   
Descargas en todas las bases :47.804 / por Investigador =395,04 
 
CONICET  - 14.785 Investigadores   
Descargas en todas las bases : 1.490.177 / por Investigador = 
100,79 (CONICET impacta además en las Universidades) 
 
IGN – 20  Investigadores   
Descargas en todas las bases : 234 / por Investigador  = 15,60 
UNR – 2.953  
Descargas en todas las bases : 156.465 / por Investigador  = 52,99 
INIDEP – 109 Investigadores 
Descargas en todas las bases : 37.075 / por Investigador  = 340,14 
 
UNCU – 2.221 investigadores 
Descargas en todas las bases: 155.142 / por investigador = 69,85 
 
UNLAM – 285 Investigadores 
Descargas en todas las bases: 3.737 / por Investigador = 13,11 
 
UNRC – 897 Investigadores 
Descargas en todas las bases: 314.729 / por Investigador  = 350,87 
 
La información respecto a los investigadores/becarios correspondientes a cada Nodo fue provisto por la Subsecretaría de 








3. Costo por descarga 
 
A partir de los costos por institución reportados por las editoriales, se analizó la cantidad de 
descargas de cada institución en cada base de datos, en relación al costo adjudicado. 
El resultado de ese indicador muestra el costo por descarga correspondiente a cada Nodo en cada 
Base de Datos.   
 
Al trazar una línea divisoria correspondiente al 50% del valor de mercado de los artículos, es 
posible agrupar a los nodos en los cuales la relación entre el costo de la institución en cada base 
de datos y la cantidad de descargas realizadas por esta institución se encuentra por debajo o 









Combinación de los 3 indicadores 
A los fines de tener una visión de conjunto de los tres indicadores propuestos, se 
agruparon aquellas suscripciones que superan o no los límites propuestos para los 3 
indicadores. 
 
1. Cantidad de descargas 
2. Cantidad de descargas por investigador / becario 
3. Costo por descarga 
 




Promedio de descarga anual:  39.116 
Promedio de descargas por investigador:   52,99  
Costo promedio por descarga: u$s 5,74 
Cantidad de bases que justifican suscripción: 17 
Porcentaje del costo de las bases cuya 
suscripción se ve justificada: 100 % 
Porcentaje de las bases cuya suscripción se ve 
justificada:  100 % 
Costo de suscripción según último contrato:  u$s 








Tipología de recursos 
electrónicos de información 
científico-tecnológica 




colección o grupo de colecciones de libros y/u otro material impreso o no, 
organizados y mantenidos para su uso (lectura, consultas, estudio, 
investigación, etc.). Online Dictionary for Library and Information Science de Joan M. Reitz 
  
• Biblioteca Electrónica: es aquella cuyos recursos y servicios son 
accesibles íntegramente a través de Internet. 
 
 Sitio web de una biblioteca 
sitio con información acerca de los servicios que ofrece la biblioteca y, 
generalmente, pone a disposición de los usuarios el catálogo en línea para su 
consulta 
Recursos electrónicos de información 
científico-tecnológica 
 
 Repositorio digital 
conjunto de servicios que una institución ofrece a los miembros de su 
comunidad para garantizar la gestión, preservación y accesibilidad a través de 
internet, de los objetos digitales creados por la institución y sus miembros.  
 
 Directorio de revistas electrónicas 
listado de direcciones de los sitios web de las publicaciones recopiladas 
 
 Plataformas/Portales de revistas o colecciones bibliográficas 
sitios web que alojan publicaciones en formato electrónico y/o digital 
 
 Buscadores (Google, Google Académico, Yahoo! Bing) 
 
 Bases de datos  
información estructurada y organizada que facilita una recuperación rápida. Por 
ejemplo: bases de datos referenciales, bases de datos de texto completo, etc. 
 
Lo que nos diferencia 
 
 
Calidad de la información 
 
Organización de la información 
 











Modos más frecuentes de 
recuperación de información 











• básicas, rápidas, avanzadas y expertas 
o título, autores, palabras claves  
o resumen, filiaciones, referencias bibliográficas, descriptores y 
demás campos 
Estrategia de búsqueda 
 
Detrás de toda búsqueda de información en un sistema 
automatizado hay una operación lógica que utiliza los 
operadores booleanos AND, OR, NOT 
 
¿Qué es esto? 
 
Diagrama de Venn (Teoría de Conjuntos) 
Búsqueda básica  
como google y ventana principal del Metabuscador 
 
El sistema por defecto utiliza el operador AND y, 









permite combinar distintos términos de búsqueda y utilizar 
diversos operadores booleanos 
 
Por ej.  
• Término A AND (Término B OR Término C) 
recuperará los registros que contengan el término A y 
aquellos que contengan ya sea el término B y/o el término C 
 
• (Término A OR Término B) NOT Término C 
recuperará los registros que contengan ya sea el término A 




Permite realizar búsquedas a través de los formularios de 
búsqueda pre-diseñados, combinar los operadores 
booleanos, seleccionar los campos donde se quiere buscar el 















El sitio web de la  
Biblioteca Electrónica de  


















La Biblioteca se encuentra estructurada en 
 5 secciones: 
 
- Información institucional de la Biblioteca 
- Acceso a los recursos de información ofrecidos 
- Información sobre los Nodos Institucionales 
- Estadísticas de uso 













































































































































































MENÚ SUPERIOR: Acceso a las secciones de la Biblioteca Electrónica 
 
 
MENÚ SUPERIOR: La Biblioteca 
 
Incluye la presentación de la Biblioteca, su estructura organizativa, una sección de 
documentos institucionales donde se puede encontrar la normativa vigente, las actas 
de las reuniones del Consejo Asesor y otros documentos de trabajo y las indicaciones 
correspondientes para que los representantes institucionales envíen sus sugerencias 




MENÚ SUPERIOR: La Biblioteca 
 
 
MENÚ SUPERIOR: Accesos 
Brinda acceso directo a los recursos suscriptos, de acceso abierto seleccionados 
y al Servicio de Préstamo Interbibliotecario. 
 
0 
MENÚ SUPERIOR: Acceso* 
* Estos ítems se tratan con mayor detalle en diapositivas siguientes 
 
 
MENÚ SUPERIOR: Instituciones 
 
En este apartado se pueden encontrar los recursos habilitados para cada 
institución, el listado de los Coordinadores Generales, Técnicos y 
Comunicadores Especializados designados por cada nodo institucional y los 














MENÚ SUPERIOR: Instituciones – Solicitudes de Incorporación 
 
 
MENÚ SUPERIOR: Usuarios 
 
Contiene información específica para la orientación de los usuarios en la 
utilización de la Biblioteca Electrónica, preguntas frecuentes, material 
instructivo de la Biblioteca y de cada uno de los recursos, normas de uso, 











MENÚ SUPERIOR: Usuarios – Problemas de Acceso 
 
Se brinda la orientación necesaria para que el usuario pueda identificar el origen 
del problema de acceso que esté experimentando y, en caso de ser necesario, 
genere el reporte correspondiente. 
 
 




Se presentan las Estadísticas de Uso de la Biblioteca Electrónica agrupadas en 
dos grupos. En uno se brindan las estadísticas comprendidas entre los años 2003 
y 2007 y, en el otro, desde 2008 en adelante. Éstas últimas ofrecen la posibilidad 
de consultar, por nodo institucional y período temporal, el uso de los recursos 
bibliográficos.  


















por una o más 
bases de datos 
 
 
MENÚ SUPERIOR: Contacto 
Se brinda la 
información de 
contacto de la 
Secretaría Ejecutiva 
de la Biblioteca 
Electrónica de 




















MENÚ LATERAL DERECHO: Novedades 
Se publican las últimas informaciones y noticias de las actividades relacionadas con la 
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Al clickear sobre cada titular, se puede 
acceder al texto completo de la noticia y, a su vez, al archivo histórico de las novedades. 












Acceso a los  
Recursos de Información Suscriptos y 
de Acceso Abierto 
desde el Sitio Web de la Biblioteca 
Electrónica de Ciencia y Tecnología 
 
 
(Puntos de Acceso: menú superior/accesos, 
metabuscador ubicado en la parte central de la página 
de inicio / pie de la página de inicio / pie de todas las 
páginas) 
 
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS Y SERVICIOS 
Búsqueda rápida de artículos 
Búsqueda en el 
Metabuscador 
Acceso a los Catálogos de 
Recursos Suscriptos, de Acceso 









MENÚ INFERIOR: ACCESO A LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN y  


















Los puntos de acceso del menú de navegación superior y los 
ubicados en el inferior de la página de inicio, permiten ingresar 
a los Catálogos de Recursos de Información Suscriptos y de 
Acceso Abierto ofrecidos por la Biblioteca Electrónica.  
 
El Metabuscador, ubicado en la parte central de la página de 
inicio, permite realizar búsquedas integradas en todos los 
recursos mediante un único punto de acceso.  
 
El buscador rápido de artículos se encuentra disponible al pie 
de todas las páginas. 
Acceso a los Recursos de Información 
















Institute of Electrical and  
Electronics Engineers Institute of Physics 
American Physical Society 
American Association for the  
Advancement of Science 
American Institute of Physics 
John Wiley & Sons, Inc.  
Ebsco 
American Chemical Society  
Elsevier 
Sage Publications 
Springer Science+Business Media 
Elsevier 
Ovid Technologies, Inc. 
 Association for  
Computing  Machinery 
Nature Publishing Group 
Recursos de Acceso Abierto  
(accesibles desde cualquier conexión a internet) 
 
Se seleccionan aquellos títulos de journals que, a través de 
procesos de evaluación, garantizan la calidad científico-












• Academic Search Premier 
Base de datos multidisciplinaria que permite buscar referencias y contiene el texto 
completo de cerca de 4.500 publicaciones, de las cuales más de 3.600 son 
publicaciones arbitradas. 
 
• Annual Reviews 
Colección completa de revisiones de literatura en las áreas de ciencias sociales, 
física y ciencias biomédicas publicadas por Annual Reviews con acceso a 4 años 
retrospectivos. 
 
• Art Full Text (H.W. Wilson) 
Base de datos que contiene artículos en texto completo, de más de 300 publicaciones 
periódicas sobre artes, decoración, comercio, cinematografía, fotografía, 
arquitectura, etc. 
 
• Art Index Retrosp. (H.W. Wilson) 
Base de datos que indexa cerca de medio siglo de la literatura sobre artes. Incluye 
aproximadamente 600 revistas, muchas de las cuales tienen referato y cerca de 25.000 
reseñas de libros con sus correspondientes citas. 








• Education Full Text (H.W. Wilson) 
Base de datos que contiene artículos en texto completo de alrededor de 350 
publicaciones periódicas. En total indexa mas de 770 revistas desde 1983. Su cobertura 
de contenido incluye, entre otras, educación de adultos, multiculturalidad, 
educación superior, educación especial, métodos educativos, etc. 
 
• Education Index Retrosp.: 1929-1983 (H.W. Wilson) 
Base de datos que indexa mas de 800 revistas con cerca de 850.000 artículos y reseñas 
de libros. Su cobertura temática comprende educación de adultos, educación 
superior, educación continua, estándares de la literatura de la disciplina, etc. 
 
• Fuente Académica 
Base de datos multidisciplinaria que brinda el texto completo de publicaciones 
especializadas en negocios, economía, ciencias médicas, ciencias políticas, leyes, 
ciencias de computación, ciencias de información, bibliotecología, literatura, 
lingüística, historia, filosofía y teología. 
 
• Humanities & Social Sciences Index Retrosp.: 1907-1984 (H.W. Wilson) 
Base de datos que ofrece amplia cobertura temática de las ciencias humanas y 
sociales. Indexa 1.100 publicaciones periódicas conteniendo mas de 1.300.000 








• Humanities Full Text (H.W. Wilson) 
Base de datos que incluye las revistas académicas mas importantes de las humanidades, con el 
texto completo de cerca de 300 periódicas desde 1985 en adelante. Su cobertura temática provee 
artículos, entrevistas, bibliografías, obituarios, obras originales de ciencia ficción, drama, poesía, 
reseñas de libros, así como también programas de ballet o danzas, películas, musicales, ópera, 
radio, televisión, etc. 
 
• JSTOR Art & Sciences I 
La colección Arts & Sciences I incluye 117 revistas en 15 disciplinas. Establecida en 1997 es la 
primera colección de JSTOR y contiene muchos de las principales revistas de las sociedades de 
investigación en Economía, Historia, Ciencias Políticas y Sociología además de otras áreas en las 
ciencias sociales y humanas. Incluye también algunas áreas como Ecología, Matemáticas y 
Estadística. 
 
• JSTOR Art & Sciences II 
La colección Arts & Sciences II incluye 127 revistas. Esta colección complementa muchas disciplinas 
introducidas en “Arts & Sciences I”, como Economía, Historia y Estudios Asiáticos. Arts & Sciences II 
también ofrece revistas centrales en muchas disciplinas como: Arqueología, Estudios Africanos, 
Latinoamericanos, Oriente Medio y Eslovacos. 
 
• JSTOR Arts & Sciences III 
Focalizada en Artes y Humanas, la colección Arts & Sciences III contiene 150 revistas. La colección 
dispone revistas adicionales en Lengua y Literatura, además de títulos en las áreas de Música, Cine, 








• Library Literature & Information Science Full Text (H.W. Wilson) 
Base de datos que provee indexación completa "cover-to-cover" y resúmenes de 
aproximadamente 400 revistas, incluyendo las periódicas que constituyen el núcleo de 
la bibliotecología y ciencia de la información, con el texto completo de cerca de 
170 revistas. 
 
• Library Literature & Information Science Retrosp.: 1905-1983 (H.W. Wilson) 
Base de datos que contiene la indización de cerca de 1.500 publicaciones periódicas, 
citando mas de 500.000 artículos, reseñas de libros, libros, capítulos de libros y tesis. 
Su cobertura provee acceso a 80 años de la bibliotecología y ciencia de la 
información. 
 
• SAGE Premier 
Cubre un amplio espectro de disciplinas dentro de las ciencias de la salud, ciencias 
de la vida y biomédicas, ciencias sociales y humanidades, ciencias de los 
materiales e ingeniería. 
 
• Social Sciences Full Text (H.W. Wilson) 
Base de datos que provee acceso a una amplia selección de los mas importantes 
recursos periódicos de las ciencias sociales en lengua inglesa. Indexa alrededor de 








• SocINDEX with Full Text 
Base de datos sobre investigación sociológica más completa y prestigiosa del 
mundo, que dispone de más de 1.986.000 registros. Contiene textos completos de 
publicaciones periódicas, obras monográficas y ponencias. 
 
• ScienceDirect 
Publicaciones periódicas científicas editadas por Elsevier y otros editores asociados en 
texto completo en gran cantidad de áreas del conocimiento. 
 
• SpringerLink 
Publicaciones periódicas científicas de la editora Springer en texto completo que cubren 
las siguientes áreas del conocimiento: agricultura, biología, economía, geología, 
matemática, medicina, psicología, sociología. Además acceso a libros electrónicos 
publicados entre 2005 y 2007 por la editorial en todas las áreas del conocimiento. 
 
• Wiley Online Library 
Publicaciones periódicas científicas en texto completo editadas por Wiley-Blackwell en 









• Directory of Open Access Journals 
El Directory of Open Access Journals (DOAJ) es un directorio revistas de acceso libre, 
científicas y académicas, que cumplen con estándares de alta calidad al utilizar la 
revisión por pares o control de calidad editorial y de acceso gratuito para todos al 
momento de su publicación, sobre la base de la definición de acceso libre adoptada en 
la Budapest Open Access Initiative (BOAI). Permite también la recuperación de artículos 
a texto completo. 
 
• SciELO - Scientific Electronic Library Online 
SciELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) 
es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en 
Internet. Especialmente desarrollado para responder a las necesidades de la 
comunicación científica en los países en desarrollo y particularmente de América Latina 
y el Caribe, el modelo proporciona una solución eficiente para asegurar la visibilidad y el 
acceso universal a su literatura científica, contribuyendo para la superación del 
fenómeno conocido como 'ciencia perdida'. 

















 ACCESO A LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: 
Utilización del Metabuscador 
 
La Biblioteca Electrónica cuenta con un metabuscador, ubicado en el 
centro de la página de inicio de la Biblioteca, que permite la búsqueda 
integrada a todas las colecciones mediante un único punto de acceso. 
 
Utilizando este servicio, se realiza una búsqueda simultánea en todos 
los recursos suscriptos y repositorios de acceso abierto seleccionados. 
El metabuscador brinda las opciones de búsqueda simple y/o 
avanzada. 
 
Se presenta a continuación una guía rápida y se recomienda la lectura 
del tutorial de búsqueda básica del metabuscador, disponible en la 
sección Usuarios/Materiales instructivos, antes de utilizarlo. 
 









UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Búsqueda Simple 
Los términos de búsqueda deberán ser ingresados en la ventana de búsqueda central de la 
Biblioteca. Se recomienda, entre término y término, el uso de operadores booleanos como AND (Y), 
OR (O), NOT (NO) para combinar palabras clave. Al utilizar AND recuperará aquellos documentos 
que contengan todos los términos de búsqueda ingresados, OR recuperará aquellos que tengan al 








UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Búsqueda Avanzada 
Para ingresar a la opción de búsqueda avanzada, se deberá realizar una primera 
búsqueda básica, luego de la cual se desplegará la ventana de resultados y, en 
su margen superior izquierdo, debajo de la ventana de búsqueda será posible 
acceder a ella. La Búsqueda Avanzada, permite orientar la búsqueda a través de 

















UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Presentación de Resultados 
Tras ejecutar la búsqueda, ya sea básica o avanzada, en la parte central de la nueva pantalla, se 
presentarán las referencias bibliográficas resultantes de la búsqueda, que incluyen la información sobre la 
base de datos a la cual el recurso pertenece. Es posible visualizar el registro detallado haciendo click en el 
título del artículo; ver una versión breve del recurso colocando el puntero del mouse sobre el ícono con 
lupa; y descargarlo utilizando la opción Recuperar Texto Completo y/o Texto Completo Vinculado (ésta 








UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Acceso a los documentos 
El enlace “LS Recuperar Texto Completo” abrirá una nueva ventana y el enlace “Texto 
completo vinculado”  lo hará en la página de la revista. Una vez allí se debe hacer click 


















UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Refinar las búsquedas 
Esta herramienta brinda diversas 
formas de refinar y mejorar las 
búsquedas. 
En la columna izquierda de la lista 
de resultados se presentan 
limitadores que permiten acotar la 
búsqueda, ya sea por editor, año de 
publicación, tipo, disponibilidad del 
texto completo, referato, 
publicación en que fue editado el 








En la parte derecha de la pantalla de 
resultados, aparecerán más fuentes de 
información donde se 
 encuentran disponible los artículos. Estos 
casos corresponden a resultados obtenidos a 
través de una búsqueda 
 federada (aquellas bases de datos que no 
están pre-indexadas en el buscador) y será 
necesario incluirlas para ampliar los 
resultados. 








ACCESO A LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: 
Utilización de los Catálogos 
 
A través del menú superior “Accesos” y del pie de la página de inicio es 
posible acceder y buscar en: 
 
- Catálogo de Publicaciones Periódicas suscriptas y de Acceso Abierto seleccionadas 
- Directorio de Bases de Datos suscriptas y de acceso abierto seleccionadas 
- Catálogo de libros 
- Catálogo de Estándares 
- Directorio de Repositorios Digitales Nacionales (brinda acceso) 
- Directorio de Repositorios Digitales Internacionales (brinda acceso) 
- Directorio de Portales de Datos Primarios (brinda acceso) 
 
NOTA: A diferencia del metabuscador, resulta posible realizar búsquedas en estos catálogos 
desde cualquier conexión a internet. Sin embargo, para descargar el texto completo es 
necesario encontrarse en el ámbito de una institución habilitada. 
Acceso a los Catálogos de 
Recursos Suscriptos, de 
Acceso Abierto y Servicio de 
Préstamo Interbibliotecario 










MENÚ INFERIOR: ACCESO A LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN 
Catálogos 









Brinda acceso a más de 18.000 títulos de publicaciones periódicas 
  suscriptas y de acceso abierto y permite: 
 
• Navegar el listado alfabético  
 
• Realizar búsquedas por palabras del título de la publicación 
 
• Aplicar filtros por base de datos 
 
• Aplicar filtros por temática de acuerdo a la Tabla FoS de la OCDE 
 
• Aplicar filtros por tipo de acceso (recursos suscriptos o de acceso abierto) 
 
• Filtrar por recursos accesibles a la propia institución o a la totalidad de los 
recursos disponibles 
 
• Aplicar filtros simultáneamente 
 
• Seleccionar diferentes maneras de visualización 
 



















Opciones de  
visualización 
Búsqueda  




• Acceso  
• Institucional 
 
• Acceso Abierto 
 


















CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS – FILTRO POR TIPO DE ACCESO: 
ABIERTO o INSTITUCIONAL 
Al presionar sobre el ícono de Acceso Abierto, es posible recuperar únicamente aquellas 
publicaciones que cumplen esta condición, a las cuales es posible acceder completamente 
desde cualquier conexión a internet, asimismo seleccionando el checkbox que indica solo 
contenido que suscribe mi institución se visualizarán los recursos accesibles desde su  
institución (incluyendo las de Acceso Abierto). Para ejecutar la búsqueda presione sobre el 












CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS – FILTRO POR BASE DE DATOS 
Para aplicar el filtro, deberá presionar 
el mousse sobre el check-box de las 
bases a seleccionar. El filtro puede 
aplicarse habiendo o no ingresado un 
término de búsqueda. De no incluir 
un término en la ventana de 
búsqueda, se recuperarán todos los 
títulos correspondientes a las bases 
de datos seleccionadas. En caso 
contrario, sólo se recuperarán 
aquellos títulos que contengan los 
términos incluidos y pertenezcan a 
las bases de datos seleccionadas. 
Para ejecutar la búsqueda presione 
sobre el botón BUSCAR que se 
encuentra al pie del margen 












CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS – FILTRO POR TEMÁTICA 
Toda la colección de la 
Biblioteca Electrónica ha sido 
indizada de acuerdo a 
clasificación de la Field of 
Science and Technology de la 
OCDE, según Grandes Áreas, 
Áreas y Subáreas, las cuales 
pueden seleccionarse en sus tres 
niveles o no. El filtro puede 
aplicarse habiendo o no ingresado 
un término de búsqueda. De no 
incluir un término en la ventana 
de búsqueda, se recuperarán 
todos los títulos correspondientes 
a la temática seleccionada, caso 
contrario sólo se recuperarán 
aquellos títulos que contengan los 
términos incluidos y que traten la 












CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS – RESULTADOS 
Al desplegar los resultados se incluye la 
información correspondiente a la búsqueda 
realizada. Allí mismo pueden excluirse los 
términos de búsqueda y los filtros al clickear 
sobre cada uno de ellos, des-tildar las opciones 
seleccionadas, o bien clickear sobre la “X” que 
aparece al final de la información de búsqueda. 













CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS – RESULTADOS 
Opciones de 
visualización 
Se presentan tres opciones de visualización de resultados: la opción solo títulos presentará el listado 
de los títulos resultantes de la búsqueda. La opción lista brindará la ficha completa de información de 
cada título. La opción mosaico mostrará las tapas de cada título pero, al posicionarse sobre cada tapa, 












CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS – RESULTADOS 
La ficha completa de 
cada título permite 
conocer los datos 
básicos, la 
información sobre la 
suscripción, el período 
de acceso, las 
temáticas de las que 
trata y brinda acceso 
a la revista. 
Datos básicos  
de la revista 
Datos de 










Brinda acceso a cada uno de los recursos de la Biblioteca, incluyendo 
tanto las bases de datos referenciales como las de texto completo, ya 
sean suscriptas o de acceso abierto y permite: 
 
 
• Ingresar a la información de cada una de las bases. 
 
 
• Realizar búsquedas rápidas de artículos en la base de datos 
seleccionada por palabras del título, autor o palabras clave 
(disponible sólo para los recursos de texto completo) desde el 
mismo catálogo. A diferencia del metabuscador, esta búsqueda 































A diferencia del 
metabuscador, esta 
búsqueda podrá lanzarse 
desde cualquier conexión a 
internet. Al ejecutar la 
búsqueda, los resultados se 
presentarán en el sitio web 
propio de la base de datos. 
El acceso al texto completo, 
si el recurso no es de acceso 
abierto, estará supeditado a 
la habilitación de la IP 
institucional. 
Esta opción está disponible 
aquí, al pie del sitio de la 
Biblioteca y en la página 
que describe cada una de 













Al clickear sobre una base 
de datos se accederá a la 
descripción de la misma y 
se podrá realizar una 
búsqueda rápida de 
artículos por título, autor y 
palabra clave así como 
consultar el listado de 
instituciones con acceso, 
conocer las temáticas que 
cubre el recurso y acceder 
al sitio web de la base.  
Descripción de 
la Base 













Brinda acceso a más de 9.000 libros adquiridos por la Biblioteca 
Electrónica y permite: 
 
• Obtener la información bibliográfica de cada obra 
 
• Realizar búsquedas avanzadas por palabras del título, autor, I.S.B.N, 
año de edición y temas. A diferencia del metabuscador, esta 
búsqueda podrá lanzarse desde cualquier conexión a internet. 
 
La colección completa de libros de la Biblioteca se encuentra indizada 
según la clasificación de la Fields of Science and Technology (FoS) de 







































ISBN, año de 
edición y tema. 
Al ingresar a la 
obra, se 
accederá al 









Brinda acceso a más de 5.000 estándares publicados por la reconocida  
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y permite: 
 
 
• Realizar búsquedas avanzadas por título, número, año de publicación 
y tema según la propia descripción de IEEE.  
 












































ingresará al sitio 





MENÚ SUPERIOR E INFERIOR: ACCESOS –  




Desde el menú superior “Accesos” y desde el menú inferior, se puede acceder a 
tres directorios de recursos seleccionados de Acceso Abierto: Repositorios 
Nacionales, Repositorios Internacionales y Portales de Datos Primarios. Estos 




MENÚ SUPERIOR  E INFERIOR: ACCESOS –  
RECURSOS DE ACCESO ABIERTO 
 




MENÚ SUPERIOR  E INFERIOR: ACCESOS   
SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
 
A través del Servicio de Préstamo Interbibliotecario, los usuarios miembros de 
los Nodos institucionales o con acuerdo de préstamo interbibliotecario 
establecido, pueden solicitar aquellos documentos disponibles en la Biblioteca a 





SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO  
Formulario de solicitud en línea de artículos de revistas, capítulo de libros y estándares 
 
 
El formulario en 
línea guiará al 
usuario en el 
pedido del 





caja de texto con 








SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
Datos del documento 
Una vez seleccionado el título de 
la revista elegida se mostrarán los 
datos de publicación de la revista. 
 
 Es importante verificar que la 
fecha del documento se encuentre 
comprendida entre las fechas de 
suscripción. De lo contrario el 







Secretaría Ejecutiva  
Sistema Nacional de Repositorios Digitales -  Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 
Dirección Nacional de Recursos Físicos en Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Institucional   
